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ABSTRAK 
Pratiwi Ningtyas. K6413050. STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA 
SURAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS 
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT MELALUI PROGRAM 
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pemenuhan hak warga negara 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta; 
(2)  Strategi Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak warga 
negara atas lingkungan yang baik dan sehat melalui Program Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau di Kota Surakarta; (3)  Hambatan dalam pemenuhan hak warga 
negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Program Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan trianggulasi data 
dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analis 
interaktif meliputi: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan 
penelitian meliputi (1) Persiapan, (2) Pengumpulan data, (3) Analisis data, (4) 
Penyusunan laporan penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemenuhan hak warga negara atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berupa pemenuhan hak 
atas informasi, hak berpartisipasi dan hak mendapatkan akses keadilan. Pemenuhan 
hak tersebut dilaksanakan dalam bentuk program-program. (2) Strategi Pemerintah 
Daerah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak warga negara atas lingkungan yang 
baik dan sehat salah satunya adalah peningkatan peningkatan luasan taman dan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH). Strategi tersebut melalui Program Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau. Dalam program tersebut terdapat beberapa kegiatan diantaranya 
mewajibkan melakukan izin lingkungan, memperbanyak tanaman-tanaman yang 
ramah lingkungan atau hutan kota, melakukan pemeliharaan dan penataan taman-
taman di Kota Surakarta, mengajak masyarakat, instansi pemerintahan dan swasta 
untuk ikut berpartisipasi dalam  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
(3) Hambatan dalam pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka  Hijau (RTH) di Kota 
Surakarta tahun 2017 diantaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam 
menjaga lingkungan hidup, keterbatasan lahan kota dan dana, keterbatasan sumber 
daya manusia bagi pengelolaan RTH, lahan-lahan RTH publik rentan menjadi 
daerah pemukiman dan perdagangan liar, dan areal RTH yang secara bertahap 
berubah fungsi menjadi peruntukan lain. 
 
Kata Kunci : Strategi, Hak warga negara, Ruang Terbuka Hijau 
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ABSTRACT  
 
Pratiwi Ningtyas. K6413050. SURAKARTA CITY LOCAL GOVERNMENT’S 
STRATEGY OF FULFILLING THE CITIZEN’S RIGHT TO A GOOD AND 
HEALTHY LIVING ENVIRONMENT THROUGH A GREEN PUBLIC SPACE 
MANAGEMENT PROGRAM. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, November, 2017.  
This research aimed to find out (1) the fulfillment of citizen’s right to a good 
and healthy living environment by Surakarta City Local Government; (2) the 
Surakarta City Local Government’s strategy of fulfilling the citizen’s right to a 
good and healthy living environment through a green public space management 
program in Surakarta City; and (3) the constraints with the fulfillment of citizen’s 
right to a good and healthy living environment through a green public space 
management program in Surakarta City.  
This study was a qualitative approach with descriptive research type. The 
sampling technique used was purposive sampling one. Techniques of collecting 
data used were observation, interview, and documentation. Data validation was 
carried out using data and method triangulations. Technique of analyzing data used 
was an interactive model of analysis including data reduction, data display, and 
conclusion drawing. The procedure of research included (1) preparation, (2) data 
collection, (3) data analysis, and (4) research report writing.    
The result of research showed that (1) the fulfillment of citizen’s right to a 
good and healthy living environment had been conducted by Surakarta City Local 
Government through Living Environment Service of Surakarta City in the form of 
the fulfillment of the rights to information, to participating and to accessing justice. 
The fulfillment of those rights was implemented in the form of programs. (2) 
Surakarta City Local Government’s Strategy of fulfilling the citizen’s right to a 
good and healthy living environment included, among others, improving the quality 
and quantity of ideal, comfortable and beautiful public spaces in Surakarta City. 
The strategy was conducted through Green Public Space Management Program. 
In the program, there were such activities as requiring the license acquisition, 
increasing the number of environment-friendly plants or city forest, maintaining 
and arranging the gardens in Surakarta City, inviting community, government 
institution and private t participate in living environment protection and 
management. (3) The constraints with the fulfillment of citizen’s right to a good and 
healthy living environment through a green public space (RTH) management 
program in Surakarta City in 2017 included community’s inadequate participation 
in maintaining living environment, limited city land and fund, limited human 
resource intended to RTH management, public space lands vulnerable to be 
settlement and illegal trading areas, and RTH area converted into other functions 
gradually.  
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